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ĸnċl]n]iá`u] ?d]lpan EE -
ŉŌśă ŐľŮĺă ŉļĄ ŌŮă ŖŬŞă ϫă Ŏă ňŬĺă Ōă ľŬŋă ŌŮŘŤă
́Ůĺă ŌŘŤă ʒśă ŌŮă
?Ң* EE
ҒҚ$]%
W@ -12^37 L -2,^27 ? -3-^-7 J /,/^07 D -,3^27 P --]3Y
W$ʷċgá @% -/.^37 $ʷċgá L% -15].Y
ŉŬă ŋŞă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ΐŐă ŌŚă ΖļĄ Őœŉă ȣŤŞą řļĄ ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă- ŖŤă ŎŘŤă
ľŮŞă ŁŤŉă ŐļŮŋă ŌŚă ѱŮĺŞă ŌŚă ϫļĄ ˥Ŏă ŌŚă. ŎʭŎă/ Ōă ŖŬŞă ϫă ŎŘŤă ŜŬŞă ŚŎă ȣŤă ōă ŚŮśă ̸ă ϒŤŋă ŌŘŤă
ѧśă ŘŉŤă0 ĺӣļŞă ŇŬą
$-%$^%ͲŮă ˸Ŭă
P--^D-,4]
Ӧă Ŏă ŁŤŉă ȣŤă1 ϒŤŚă ͲŮă ˸Ŭă
@-13]
ŐŁŐă Ōă ŁŤŉă2 ŐļŮŋă ŌŚă ѱŮĺŞă ŌŚă ϫļĄ ˥Ŏă Ōă ŋŤă ϫļĄ ˥Ŏă ľŬŋă
ŌŮŘŮĆd
$.% ŉŮŋă ĺĽŤĺă3 Ōă ŁŤŉă ȣŤă ϒŤŚă ŉŮŋă ɸŤă ŐŁŐă Ōă ŁŤŉă ŐļŮŋă ŌŚă ѱŮĺŞă ŌŚă ϫļĄ ˥Ŏă Ōă ŋŤă ϫļĄ ˥Ŏă ľŬŋă
ŌŮŘŮĆd
$/% ļŮĄ ŎŮă ŁŤŉă ΐŐă ŌŚă ŉĺă Ōă ŁŤŉă ȣŤă ϒŤŚă ľŮŞă ȣŤă ŐŁŐă Ōă ŁŤŉă ŐļŮŋă ŌŚă ѱŮĺŞă ŌŚă ϫļĄ ˥Ŏă Ōă ŋŤă
ϫļĄ ˥Ŏă ľŬŋă ŌŮŘŮĆd
$0% ňŐŞă Ľŉă śă ΐŐă ŌŚă ŐŤă ́Ůĺă Ōă ŁŤŉă ȣŤă ϒŤŚă ňŐŞă Ľŉă ŐŁŐă Ōă ŁŤŉă ŐļŮŋă ŌŚă ѱŮĺŞă ŌŚă ϫļĄ
J/,0]
˥Ŏă Ōă ŋŤă ϫļĄ ˥Ŏă
L-2-]
ľŬŋă ŌŮŘŮĆd
- ȣŤă 〛 L $ʷċgá @L% 7 ȣŤŞă @?JDP . ŌŚă 〛 @JDP 7 ki* L? / ŎʭŎă 〛 @L?D 7 ʭŎă JP$ʷċgá
@L% 0 ŘŉŤă 〛 @L?D $ʷċgá @L% 7 ki* JP 1 ȣŤă 〛 JDP $ʷċgá @% 7 ȣŤŞă @L? $ʷċgá L% 2 ȣŤă ]``*
P 3 ĺĽŤĺă 〛 @?JDP $ʷċgá @L% 7 ĽŤĺă L
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W@ -13].7 L -2-]-7 ? -3-^07 J /,0]-7 D -,4]/7 P --^/Y
W$ʷċgá @% -/0^.7 $ʷċgá L% -2-]-Y
śĺă ŋă ͲŮă ˸Ŭą ĺļĄ śă śă ľŮŞă ŐļŮŋă ŌŚă ŎʭŎă- Ōă ŎŖŤă ŌŮă ŘŉŤă ŉĺă Łŋă Ōă ŉļĄą ŘœŤŋă Ōă ŉļĄą. ȯŮĺă
Ōă ŉļĄą ŎʞŮŐă/ Ōă ŉŬă ;Ťĺă Ōă ňŐŞă Ľŉă śă0 πŮŉă ȣļĄ ϫļĄ ˥Ŏă ȣŤă ̑ŤļĄ ŌŮă śă ͖ĺă ĺŤă ŎŚă ͢ă ļŋă ŞŮļĄ
ňŐŞă Ľŉă śŞă řļĄ ŉĺă ŌŚă ŘŉŞă ŌŚă ŘɻŚă ŚŮĆd
ғҒ$`%
W@ -13]/7 L -2-].7 ? -3-^27 J /,0].7 D -,4]17 P --^0Y
W$ʷċgá @% -/1]/7 $ʷċgá L% -2-^0Y
ŉŬă ŋŞă ŉŬă Ɉŉă ĽŬŞă ŎĸŘă ўśă ŋŞą ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă řŬă ŜŬŞă ȣŤă ɝă ѧŚă řŮļŞă ӣă ŘœŤŋă ŌŘŤă ŉŮŋă ɸŤă
ĺŋŞă ŘŉŤă1 ŁŤŉă ʒă ľŬŚă ͍Ůŋă ĽŤļĄ ŎŖŤŋă ŘѮŐă Ōă ŉļĄ ŎĽŞă ŇŬă ľŮŞă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ŐŁŐă Ōă ŁŤŉă ȣŤă ̑ŤļĄ
ŌŮă ŘŉŤă ĺӣļŞă ŞŮą ą ŠűĆd2
ғғ
W@ -13]07 L -2-]/7 ? -3-^37 J /,0]/7 D -,4]37 P --^1Y
W$ʷċgá @% -/1^-7 $ʷċgá L% -2.]/Y
ŉŬă ŋŞă ŘŉŤă ĺӣļŞă Ōă őŐă ɸŤŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă řļĄ ŉĺă ŌŚă Ř͢Şă ŌŚă Őœŉă ŋŞą
ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ȣŤă ϒŮĺŞă ňŐŞă Ľŉă ͢ă ͲŮă ˸Ŭă ŞŬŐŞă ŉŌŘŤă ŉȣŤśă
D-,4^
ŘĹŮŚă ľŬŋă ŌŮŘŤă3 ѧśă ɸŤŞă Ŏ҈ĺŞă4
- ŎʭŎă 〛 @L?JD $ʷċgá @L% 7 ʭŎă P . ŘœŤŋă Ōă ŉļĄą 〛 @L?JD $ʷċgá @L% 7 ki* P / ŎʞŮŐă 〛
@L? $ʷċgá @L% 7 ʞŮŐă JDP 0 śă 〛 @L?JP 7 ki* D $ʷċgá @L% 1 ŘŉŤă 〛 LP $ʷċgá @L% 7 ŘŉŤŚă
@?JD 2 ŠűĆd 〛 @?JDP 7 ŠĆd L $ʷċgá @L% 3 ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ľŬŋă ŌŮŘŤă 〛 @?JDP $ʷċgá @L% 7 ki* L
4 Ŏ҈ĺŞă 〛 @L?D $ʷċgá @L% 7 ҈ĺŞă JP
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Ōă ŉļĄą ŞŬŐŞă ŉŌŘă ľŬŋă ŌŮă Ŏʒŉă ϒŤŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ͢ă ϒŮĺŞă Ŏʒŉă ͢ă ŎŖŉă Ōă ľŬŋă ŌŮŞă ŎŖŉă-
?-3.]
ĽŤļĄ
Ŏ҈ĺŞă ŞŮĆd
ғҔ
W@ -13]17 L -2-]07 ? -3.]-7 J /,0]17 D -,4^-7 P --^2Y
W$ʷċgá @% -/1^27 $ʷċgá L% -2.^.Y
ŉŬă ŋŞă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ΐŐă ŌŚă ΖļĄ Őœŉă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă. ͲŮă
˸ŬŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ϫŤŋă ɸŤŞă ӆŮŎă Ōă ŖŬŞă ϫă ŎŘŤă ŇŤļĄ ļŬĄ ŘœŤŋă śă ̑ŮŐŞă ŌŚă ҈ĺŞă ŋŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă
Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ŉŬă ĹŮă ŋă ŁŤŉă ͲŮă ˸Ŭă ŖŬŞă ϫă ŎŘŤă ŉŐă ŒŤĺă ľŬŋă ŌŮŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ľŬŋă ŌŮă ŘŉŤă ĺӣļŞă
ŞŮą ą ͲŮă ˸Ŭă ŞŬŐŞă ŉŌŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ľŬŋă ŌŮŘŤă ѧśă ͢ă ϒŤŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ϱŤŞă śą ŉŬŘŤă ŉϨŞă ӣă ňŤĺă
ĺӣŐă ɸŤă ŘĹŮŚă śŮă
P-.]-
ϱŤŞă ŋŞă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ȣŤă ňŉă ĸŚă Ζă ŒŮĺŞă
J/,0^
Ōٺă/ ŚŎă ̸ă ĺŋŞă Ōă0 ŉŬŘŤă1
ŘĹŮŚă śŮŘŤă ͇Ŭă Ŏă śă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ́ĺă Ōă ľŬŋă ŌŮă Şă2 śă ŞŮĺŞă Ōă śŞă ϫŞă
Ōă ĺŖĺă3 ŌŚă ϫŘŮą ą4
@-13^
ŉŬŘŤă ϒŮĺŞă ňŐŞă Ľŉă ͢ă Şă śă ŞŮĺŞă Ōă5 śŞă ϫŞă ŌŘŤă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă
Ŏʒŉă ĺŖĺă-, ĺŐă ϱŤă ŎŚă ϫŘŮĆd
ғҕ
W@ -13^-7 L -2-]37 ? -3.]17 J /,0^.7 D -,4^27 P-.].Y
W$ʷċgá @% -/2^17 $ʷċgá L% -2/^0Y
- Ōă ľŬŋă ŌŮŞă ŎŖŉă 〛 @JDP 7 ki* L? . ȣŤă 〛 L $ʷċgá @L% 7 ȣŤŞă @?JDP / Ōٺă 〛 @L? $ʷċgá @L%
7 ŌٺŚă JDP 0 Ōă 〛 @L?D $ʷċgá @L% 7 ŌŘŤă JP 1 ŉŬŘŤă @L?DP $ʷċgá @% 7 ŉŬă J $ʷċgá L% 2 Şă 〛
@L?JD 7 ki* P 3 ĺŖĺă 〛 @?JDP $ʷċgá @% 7 ŎŖĺă L $ʷċgá L% 4 ŌŚă ϫŘŮą ą 〛 @L?D $ʷċgá
@L% 7 ĺŮą ą JP 5 ͢ă Şă śă ŞŮĺŞă Ōă 〛 @L?JD 7 ͢Şă śŞă ŞŮĺŞă Ōă P -, ĺŖĺă 〛 @?JDP 7 ŎŖĺă L
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0ŉŬă ŋŞă ŒŮŋă- ɸŤă. ňŤĺă/ śŬă ΐŐŞă ȣŤŞă0 ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ɸŤă ŘĹŮŚă śŮă śă1 Ŏ҈ĺŞă ŌŘŤă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă
ΐŐŞă ͲŮă ˸Ŭă ŘœŤŋă Ōă ŉļĄ ŎĽŞă Ōă ϱŤă ŎŚă ϫŘŮą ą ϒŤŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ɸŤă ϒŮĺŞă ŎŖŤă ŉļĄą ŐŒŐŞă ΐŐŞă
ӣă ϫļĄ ˥Ŏă ŞŬŐŞă ŉŌŘă
L-2-^D-,5]
Ŏʒŉă ĽŤă2 ͇ă Ŏă ŎŖŤŋă ŎŖĺă ŋŞă ϨŐă Ōă ĺļĄ Ŏă ŎŖŤă ʞŮă ΐŐŞă ӣă ŉĺŮŉă ŌŚă
ϫă ŖŤļĄą3 ϫļĄ ˥Ŏă ȣŤă ŐŒŋă Őă ΐŐŞă ĺŖĺă ŌŚă ϫă Ŭ͍ą ŜŚă ŋŞă ŎїŐŞă ŇŬă ŋŬҬă ĺŞŤļĄ4 Şă ŉļĄ ŎĽŞă
ŌŘŤă ͢Őă Ϩă ŉļĄą ŚŮă ͨĺă ĺŤŞă řŮļŞă ӣă ĺļĄ ŖŤļĄ ŉϫŤĺă ŉļĄą ĺŞŬŚă ŉļĄą ŚŤŋă ŌŮă ľŬă ŉļĄą ĺŮŞă śă
ŞŮĺŞă ŌŞă řŮļŞă ӣă ŎĸļĄ ŎŘŤă
?-3.^
ΖŮŉă ŉļĄą ŘĿŐă ŖŤļĄ ŜŤŋă ̸ă ŎŉŬă ŎŘŤă ͍ŋă5 ŉļĄą ŞļŞă ʒŞă ȣŤă ɋă
ĺҘĺŞă ŉĺŮŉă ŉŮĆd
ғҖ
W@ -13^/7 L -2-^.7 ? -3.^-7 J /,0^17 D -,5]/7 P -.]1Y
W$ʷċgá @% -/5]07 $ʷċgá L% -22^-Y
ŉŬă ŋŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ͢ă ĺŮŞă ɸŮŋă śă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ͲŮă Ŭ˸ŘŤă ϒĺă ʒă ŎĽŤļŞă ŋŞă ҈ĺŞă
ŋą Ŏŉĺă ŁŤŉă ӬŮŎă ŉŌŮŋă ŐŬŉă ŌŚă řļĄ ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤŞă-, ϫŤŋă
ɸŤŞă ӆŮŎă-- ŌŚă ŘɻŚă ŚŮą ąŉŬă ŋŞă ŎїŐŞă ŇŬă-. ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ́Ůĺă Ōă ŉļĄą ŉļŮŞă
ʁŎă ňŐŞă Ľŉă śă ŐŤă $a% ѧĺŞă Ōă ŉļĄą ŐŤă ĺŞŮŉă-/ Ōă ŉļĄą ʪŤŎă Ōă ňŐŞă Ľŉă ŉļĄ ϱśă Ŏă ŘňŮŎă-0
ŌŚă ŘɻŚă ŚŮą ą ŉŬă ŋŞă ӬŮŎă Őă řļĄ ŉŬă ŎŖŤŋă ͢ă ĺ҈ĺă ĺŮą ҈ĺŞă ŋŞă ͲŮă
J/,1]
˸Ŭă їŬă ˂ă Ōă-1 ͲŮă ˸Ŭă ŐŤļĄ
ĺŤŞă ŉŎļĄ ŎɋŚă Ŏă řļĄ ЏŤŋă ŌŚă ϫŘŮą ą ŉŬă ŋŞă ŉŐă ŒŤĺă ŘŉŤă ŉĺă ϫă ŎŚă ŎʞŮă ŎŚă ϫŘŮĆd
- ŒŮŋă 〛 @?JDP $ʷċgá @L% 7 ŐŒŮŋă L . ɸŤă 〛 @?JD $ʷċgá @L% 7 ɸŤŞă LP / ňŤĺă 〛 @L?JD $ʷċgá
@L% 7 ňŬĺă P 0 ȣŤŞă 〛 @L? $ʷċgá @L% 7 ȣŤă JDP 1 śŮă śă 〛 @LJDP $ʷċgá @% 7 śŮŞă ? 7 śŮă $ʷċgá
L% 2 ĽŤă 〛 @L?D 7 ĿŤă JP 3 ϫă ŖŤļĄą 〛 @L?JD 7 ϫŘŮą ą P $ʷċgá @L% 4 ĺŞŤļĄ 〛 @?DP $ʷċgá
@L% 7 ŎŞŤļŞă L 7 ŞŤļŞă J 5 ͍ŋă 〛 @?JDP $ʷċgá @L% 7 Ŏ͍ŋă L -, ȣŤŞă 〛 @L?JP 7 ȣŤă D $ʷċgá @L%
-- ӆŮŎă 〛 @L?D 7 ŎӆŮŎŞă P 7 ŎӆŎă J $ʷċgá @L% -. ŉŬă ŋŞă ŎїŐŞă ŇŬă 〛 @JDP $ʷċgá @L% 7 ki* L?
-/ ĺŞŮŉă 〛 $ʷċgá @L% 7 ŞŮŉă @L?JDP -0 ŘňŮŎă 〛 @L?JD 7 ňŮŎă P $ʷċgá @L% -1 ͲŮă ˸Ŭă їŬă ˂ă Ōă ϫŤŋă śă
$?b* 金剛杵灌頂五處　法賢訳 %
	

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ĸnċl]n]iá`u] ?d]lpan EE 1
ŞŬŐŞă Ľŋă Ƞŋă śă ōŋă ϒŤŚă ŉļĄą ą Ŏ͍ŋă Ōă ňŐŞă Ľŉă ŎөļĄ- ŎŘŤă ϒŤŚą ą
ΐŐă ŌŚă ŐŤă ́Ůĺă
D-,5^
ЏŮŚă Ŏă řŤŞą ą ĽŤă ŎŉŬă ŎŚă ŋŤă ňŐŞă
P-.^
Ľŉă ȣŤŞĆd
ŖŬŞă ϫŘŮą ą ŉŬă ŋŞă ŐŒŋă Őă ŎŖŤă ŐŒŋă Őă ŎŖŤă ŘϫŮŚă Ōă ĿŤă. ͇ă ŎŞă Ɉśă Ŏă ĿŤă/ ͇ă Ŏă ŎŖŤŋă ͢ă ЏŤŋă
ŌŚă ϫŘŮą ą ŉŐă ŒŤĺă ľŬŋă ŌŮŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ŚŮĆd
ғҗ
W@ -13^27 L -2-^27 ? -3.^17 J /,1]/7 D -,5^.7 P -.^-Y
W$ʷċgá @% -0.^-7 $ʷċgá L% -3,]3Y
ŉŬă ŋŞă ʭŎă0 Ōă ŋŤă ŚŞă śă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ΐŐă ŌŚă ΖļĄ Őœŉă ŘѮŐă Ōă ŉļĄ ŎĽŞă ŜŤļĄ ŉŬă ŎŖŤŋă
ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ɝă ѧŚă ɸŤă ϒĺă ʒă1 řŮļŞă ӣă ŘœŤŋă ŌŚă ϫŘŮą ą ĺŖŋă ňŐŞă Ľŉă ŋŤă ŉŐă
ŒŤĺă ľŬŋă ŌŮŘŤă2 ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ɸŤă ѧśă ͢ă ϫŘŮĆd
ғҘ
W@ -13^37 L -2-^37 ? -3.^37 J /,1]07 D -,5^/7 P -.^.Y
W$ʷċgá @% -0.^.7 $ʷċgá L% -3,]4Y
ŉŬă ŋŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ͢ă ŞŬŐŞă
@-14]
ŉŌŘă ŐľŮĺă ʭŎă3 Ōă ŉļĄą ŉļŮŞă ʁŎă ŐľŮĺă ΐŐŞă ȣļĄ ŉŬă ŎŖŤŋă ŋŮą ą
ĺŖŋă řļĄ ŚŞă śă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ŉŌŘă ŎŮă ĺĽŤĺă4 Υă ϱŤŞă ŇŬą ŘŉŤŘŤă Ő͢ŋă ͢ă ͲŮă ˸ŬŘŤă5 ŒŤĺă ĺŤŞă-,
ŎҝŞă Ŏ˸Ůŉă ŘϨŐă ϫŞă ŋŞă řŬă ŜŬŞă ȣŤă ɝă ѧŚă-- řŮļŞă ӣă ŘœŤŋă ŌŞă ŐŒŋă ŐŮă ňŮĺă-. ňĺă ŎҝŞă ŋă
- ŎөļĄ @L?D 7 өļĄ JP 7 ŎʭŎă $ʷċgá @L% . ĿŤă 〛 @?JDP $ʷċgá @L% 7 ĽŤă L / ĿŤă 〛 @?JDP $ʷċgá
@L% 7 ĽŤă L 0 ʭŎă 〛 @JDP 7 ŎʭŎă L? $ʷċgá @L% 1 ɝă ѧŚă ɸŤă ϒĺă ʒă $?b* 智拳印　法賢訳% 2 ŌŮŘŤă 〛
@L?DP 7 ŌŮă ŘŉŤă ĺӣļŞă ŞŮą ą J 3 ʭŎă 〛 @DP 7 ŎʭŎă L?J $ʷċgá @L% 4 ĺĽŤĺă 〛 @?JDP 7 ĽŤĺă L
5 ˸ŬŘŤă 〛 @?JDP 7 Ŭ˸ă L $ʷċgá @L% -, ĺŤŞă 〛 @?JDP $ʷċgá @% 7 ĺŤă L $ʷċgá L% -- řŬă ŜŬŞă ȣŤă ɝă ѧŚă
$?b* 智拳印　法賢訳% -. ňŮĺă 〛 @L?JD $ʷċgá @L% 7 ňŮĺŞă P
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2ŜŬŞă ŚŎă ȣŤă ōă ŚŮśă ̸ă
?-3/]
ϒŤŋă Ōă ŘňŮŎă ĽŤļĄ ŉļŮŞă
L-2.]
ʁŎă- ʁŎă. ŌŘŤă ϫļĄ ˥Ŏă ŞŬŐŞă ŉŌŘă/ ŘɻŚă śą ŉŬă
ŋŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă ŌŚă ŘɻŚă ŚŮĆd
ғҙ
W@ -14].7 L -2.]-7 ? -3/]-7 J /,1]37 D -,5^27 P -.^0Y
W$ʷċgá @% -0/]-7 $ʷċgá L% -3-]-Y
ŉŬă ŋŞă Őă ŎʭŎŞă ŌŞă ȣļĄ ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ͢ă ҈ĺŞă Ōă őŐă ŁŤŉă ȣŤŞă0śŞă ΐŐŞă ŘʁŎă ŌŚă ŘɻŚă ŇŬą
ŘŉŤă ͇ă ͍Ŭą
$-% ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ŐľŮŉă Ōă śă ŋŤă ĿŤă1 ̑Ŭŉă ŌŘŤă ŉŬă ŎŖŤŋă
J/,1^
ĺŜŬĺŞă ŌŘŤă ŎŉŬă Ŏă ňŐŞă
Ľŉă Ϗśă ŎŞă ŞŮĆd
$.% ŞļŞă ʒŞă ŉļĄą ϫļĄ ˥Ŏă ŞŬŐŞă ŉŌŘă ňŐŞă
D--,]
Ľŉă ŐľŮŉă Ōă śă ŋŤă Ŏŉĺă Ϗśă ŎŞă ŞŮĆd
$/% ŉĸŮŋă ŐľŮĺă ĺӣŐă ŐľŮŉă Ōă śă ŋŤă ŐŬă ŇŮĺă śă ŞŮĺŞă Ōă śă ŎҝŞă Ōă ŞŮĆd
$0% ŞŬŐŞă Ľŋă ňŐŞă Ľŉă ŐľŮŉă Ōă śă ŋŤă ňŐŞă Ľŉă śă ϫŐŞă ŌŘŤă ŎҝŞă ŌŞă2 ŞŮĆd
$1% ľŮŞă ňŐŞă Ľŉă Ŏ΁ă Ŏă śă ŋŤă ŜŬŞă ŚŎă ȣŤă ōă ŚŮśă ̸ă ϒŤŋă ŌŘŤă ŒŤĺă ŎŖŤă ŌŮă ĺŉŮŋă3ŌŞă ŞŮĆd
$2% Ŏ͢ŉă ňŐŞă Ľŉă Ř͢śă Ŏă śă ŋŤă Ŏ́ŋă ŖŤļĄ ļŬŞă ŌŘŤă ŎҝŞă ŌŞă ŞŮĆd
$3% ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ŉŎļĄ ŎɋŚă Ŏă ňŮŎă Ōă śă ŋŤă ʒŋă ňŐŞă Ľŉă Ϗśă4 ŖŤļĄ ŚļĄ ŁŤŉă
ŎĽŤļŞă ŌŞă ŞŮĆd
$4% ľŮŞă ŁŤŉă ňŐŞă Ľŉă ňŮŎă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă Ōٺă śă Ŏ͇ă5 ŎŞă ͲŮă Ŭ˸ă Ōٺă śă Ŏ͇ă Ŏă ŞŮĆd
$5% ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă
P-/]
Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă śŞă ȣŤă ŉļŮŞă ʁŎă ňŮŎă Ōă śă ŋŤă ňŐŞă Ľŉă-, ͲŮă Ŭ˸ŘŤă-- śŞă ȣŤă
- ʁŎă 〛 JDP $ʷċgá @L% 7 ki* ? 7 ňŐŞă Ľŉă ʁŎă @L . ʁŎă 〛 @L?JD $ʷċgá @L% 7 ňŮŎă P / ŉŌŘă 〛
L?JDP 7 ŉŌŚă @ 0 ȣŤŞă 〛 @L?JDP $ʷċgá L% 7 ȣŤă $ʷċgá @% 1 ĿŤă 〛 JDP $ʷċgá @L% 7 ĽŤă @L?
2 ŌŞă 〛 @?JDP 7 ki* L 3 ĺŉŮŋă 〛 @L?JDP 7 ŘŉŮŋă $ʷċgá @L% 4 Ϗśă 〛 @L?D 7 ŉϨśă JP
5 Ŏ͇ă 〛 @?D 7 ͇ă LJP $ʷċgá @L% -, ňŐŞă Ľŉă 〛 @L?JD $ʷċgá @L% 7 ki* P -- Ŭ˸ŘŤă 〛 @L?D
$ʷċgá @L% 7 Ŭ˸ă JP
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ĸnċl]n]iá`u] ?d]lpan EE 3
ŐľŮĺă ňŐŞă Ľŉă ͲŮă ˸ŬŘŤă śŞă ȣŤă ŐľŮĺă ĺŤŞă ŞŮĆd
$-,% ŞļŞă ʒŞă ŁŤŉă ŚŎă ̸ă ňŮŎă- Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă řŬă ŜŬŞă ȣŤă ɝă ѧŚă ɸŤă ŉŬă ĹŮă ŋă ŁŤŉă ȣŤă ϒĺă ʒă ľŬŋă
ŌŮŞă ŞŮĆd
ŎŉŬă Ŏă ľŬŋă ŌŮă ͲŮă ˸Ŭă ŉŮŋă řŮŉă ŌŘŤă ŉŐă ŒŤĺă ĺŤă. ́Ůĺă ŌŘŤă ʒśă ŌŮă ľŬŋă ŌŮă śŞą ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă
Ōă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ŉŬă ĹŮă ŋă ŁŤŉă/ ͲŮă ˸Ŭă ŉŐă ŒŤĺă ĽŬŞă ϫă ŎŘŤă ́Ůĺă ŌŘŤă ʒśă ŌŮă ѱŮĺŞă ŞŮą ą0 ŉŬă ŎŖŤŋă
ĺŜŬĺŞă ŌŘŤă ́Ůĺă ŌŘŮĆdĆ1
第２章 後註
(a) =`dĸ 3*
(b) ?b* WOPPO /-Y *** o]nr]p]pdác]p]o]i]páfÑájá^deo]ʪ^q``d]ʠ o]nr]p]pdác]p]r]fn]o]i]páfÑáj])
iq`nácqdu]o]i]u]ln]reʶʸ]ʠ o]nr]p]pdác]p]`d]ni]o]i]páfÑájá`dec]i]or]^dár]Ĺq``d]ʠ o]nr])
p]pdác]p]o]nr]o]i]páln]gʲpeln]^dáor]n]fÑájág]n]^dŇp]o***
(c) =`dĸ 4*
(d) =`dĸ 5*
(e) ?b* W=`dĸ /1 r*/Y `dán]ueʶu]jpe ua dċi]ʪ g]hl]náf]i ]jqpp]n]i+ ]`dʲʶʸáĹ _ácdáp]ruáĹ _]
o]nr]iáná`e^deo pq pa+ +
- ňŮŎă 〛 @?JDP 7 ŘňŮŎă L $ʷċgá @L% . ĺŤă 〛 @?JDP 7 ki* L / ȣŤă ]``* JP 0 ŞŮą ą 〛 @LJD
7 ߽Ůą ą ?P 1 ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă ŌŘŤă ́Ůĺă ŌŘŮĆdĆ 〛 @L?D 7 ki* JP
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ғҚ$]%
W@ -14]37 L -2.]27 ? -3/^-7 J /,1^27 D --,]37 P -/].Y
W $ʷċgá @% -01].7 $ʷċgá L% -3/]3Y
ŉŬă ŋŞă Őă ӃļŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă Ř͢śă Ŏă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ӓȣă- ͖Ŏă ŌŞă ȣļĄ řļĄ
D--,^
ľŮŞă ňŐŞă Ľŉă
ȣŤă ŐŁŐă Ōă ŁŤŉă ȣŤŞă. ΐŐă
@-14^
ŌŚă ʒśă Ŏă Ŏ΁ă Ŏă ŖŬŞă ϫă Ŏă ŜŬŞă ŚŎă ȣŤă ōă ŚŮśă ̸ă ϒŤŋă/ Ōă ŎʭŎă0 Ōă
ŘŉŤă ĺӣļŞă ŞŮą1
$-% ŘŉŮŉă ľĺŞă ȣŤă φŮŞă Ōă ŐŬŉă Ōă ŁŤŉă ȣŤŞă ŖŬă ;ļĄ ĺŤă φŮŞă Ōă ŐŬŉă Ōă ŁŤŉă ŉŮĆd
$.% ŖŬă ;ļĄ ĺŤă φŮŞă
J/,2]
Ōă ŐŬŉă Ōă ŁŤŉă ȣŤŞă ĺŇŤă Фĺă ĺŤă φŮŞă Ōă ŐŬŉă Ōă ŁŤŉă ŉŮĆd
$/% ĺŇŤă Фĺă2 ĺŤă φŮŞă Ōă ŐŬŉă Ōă ŁŤŉă ȣŤŞă ľŮŞă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă φŮŞă Ōă ŐŬŉă Ōă ŁŤŉă ŉŮĆd
$0% ľŮŞă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă3 φŮŞă Ōă ŐŬŉă Ōă
L-2.^
ŁŤŉă ȣŤŞă ŜŬŞă ŚŎă ȣŤă ōă ŚŮśă ̸ă ϒŤŋă Ōă φŮŞă Ōă ŐŬŉă Ōă ŁŤŉă ͢ă
ŚŤĺă ŌŚă ϫŘŮĆd
Ҕґ$^%
W@ -14^-7 L -2.^-7 ? -3/^07 J /,2].7 D --,^/7 P -/]1Y
W$ʷċgá @% -02^07 $ʷċgá L% -31]2Y
śĺă ŋă ͲŮă ˸Ŭă ĺļĄ śă śă ŜŬŞă ŚŎă ȣŤă ōă ŚŮśă ̸ă ϒŤŋă ŌŘŤă ѧśă ŘŉŤă Łŋă Ōă ŉļĄą ŘœŤŋă Ōă ŉļĄą ȯŮĺă Ōă
ŉļĄą ʞŮŐă4 Ōă ŉŬŞă5Ř͢śă ŎŘŤă ŉŎļĄ ĺŤă-, ϒŤŚă ĹŐŞă ĺӣŐă ͢ă ɎŬŞă ŌŘŤă ŞŬŐŞă Ľŋă ňŐŞă Ľŉă ŎŞŉă
ȣļĄ ļŋă ŞŮļĄ ͢ă-- ɎŬă ŎŚă ŐŤă ŘɻŚă ŇŬą-.ЪŚă ͢ă Ϸă ŋă ŐŬŉă Ōă řļĄ-/ ŉĺă ŌŚă ѱŮĺŞă ŌŘŤă ϫļĄ ˥Ŏă ̸ă-0
- ӓȣă 〛 @?JDP $ʷċgá@L% 7 ӓĺă ȣă L . ȣŤŞă 〛 @?JDP $ʷċgá@L% 7 ȣŤă L / ϒŤŋă 〛 @?JDP $ʷċgá
@L% 7 ϒŋă L 0 ŎʭŎă 〛 @L?D $ʷċgá L% 7 ʭŎă JP $ʷċgá* @% 1 ŞŮą 〛 @L?D $ʷċgá @L% 7 ŇŬą JP
2 Фĺă 〛 @?JDP $ʷċgá @L% 7 Фă L 3 ȣŤă 〛 JDP 7 ki* @L? $ʷċgá* @L% 4 ʞŮŐă 〛 @JDP 7 ŎʞŮŐă
L? 5 ŉŬŞă 〛 @?JDP 7 ŉŞă L -, ĺŤă 〛 @?JDP 7 ĺŤŞă L -- ͢ă 〛 @L?JP 7 ĺŤă L -. ŘɻŚă ŇŬą 〛
@L?D Řɻă ŚŮą JP -/ řļĄ 〛 L?JDP śļĄ @ -0 ̸ă 〛 @JDP 7 ki* L?
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
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.ŐļŮŋă ŌŚă ѱŮĺŞă ŌŚă ŘŒļĄ ʒă ŎŚă ŘɻŚă ŚŮĆd
ҔҒ$_%
W@ -14^/7 L -2.^.7 ? -3/^17 J /,2]07 D --,^27 P -/]3Y
W$ʷċgá @% -03]/7 $ʷċgá L% -31^2Y
ŉŬă ŋŞă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă śĺă-ŋă ͲŮă ˸Ŭă ľŮŞă ŁŤŉă ŘŉŤŘŤă ŉŮŋă ʒă ľŬŚă ͍Ůŋă ĽŤļĄą ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă śŞă ΐŐă
ŌŚă ʒśă ŎŘŤă ͲŮă ˸Ŭă ŖŬŞă ϫă ŎŘŤă ŇŤļĄ ļŬĄ ŘœŤŋă ɸŤă ϒĺă ʒă ŎĽŤļŞă ŋŞą. ɦŮă ĺŁŬŚă ŉļĄ ŎĽŞă ŜŤļĄ пŤŋă
Őă ŎŇŬĺă ͍Ŭă ŘŎŚă ŎŚă Ŏ͇ă/ śă ŌŉŐŘŤă ĺŉŮļĄ ɦŮă0ŖŤļĄ ŉĺŮŉă1ŉŬą ŐľŬă Ŏă ĺőŤĺŞă ŋŞă ȶļĄ Ōă ĺřŞă
Ōă ŎɋŐă ŌŘŤă2 ѧśă ͢ă3
D---] P-/^
ĺŋŞă ŌŞă ĺŋŞă ŋŞą ͲŮă ˸Ŭă ࠀŰă ŖŬŞă ϫă ŎŘŤă ̑ŤļĄ ŌŮă ŘŉŤă ĺӣļŞă ŞŮą ą ࠀŰĆd
Ҕғ
W@ -14^17 L -2.^07 ? -3/^47 J /,2]27 D ---]-7 P -/^-Y
W$ʷċgá @% -03^17 $ʷċgá L% -32^0Y
ŉŬă ŋŞă ŘŉŤă ĺӣļŞă Ōă őŐă ɸŤŞă ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă ŌŮă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ŘŉŮŉă ŌŘŤă ŉŎļĄ ϕĺă śă ŞŮĺŞă Ōă
ŘĿŤĺă Ŭ́ŋă ĺӣŐă ɸŤă Ŏŉĺă ŌŮă ΐŐŞă řļĄ ŉĺă ŌŚă
?-30]
ŎȠĺă Ŭ͍ă4 ԈļĄ ŎŚă Őœŉă ŋŞă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ͢ă Ŏˑĺă
ŋŞă ΐŐă ŌŚă ʒśă ŎŚă5 Őœŉă-,ŎĽŤļŞă ŇŬă ŉŎļĄ ͢ă ϫŞă ŋŞă Ŏ̸śă--ŖŤļĄ Ŭ˸Şă ӣă Ŏ̸śă ŇŬă
J/,2^
ŎӬļĄ-.ŋŞă
řļĄ ŉŐă ŒŤĺă ĺŤŞă ŎĽŤļŞă ŋŞă ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă ɸŤă Ŏŉĺă ŌŮă ŉŎļĄ ϕĺă ľŬŋă ŌŮŘŤă-/Ță Őă ŉļĄ ŎĽŞă Ōă
ŖŎŞă ĺŁŤŞă ӣă ōŎă ŋŞă Őŋŋă Ōă-0Őœŉă ŉŮą ąŉŬă ŋŞă ŉŬă ΐŐŞă ȣŤŞă ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă ŌŮă ňŐŞă Ľŉă
͢ă ʪă ľŬŋă ŌŮă ŎʪĺŞă ŇŬą ȣŬă ͲŮă Ŭ˸ă ŘľļĄ ľŬŋă ŌŮą řŮļŞă ӣă ɎŮŎă-1ŌŚă ŐœŮŉă ĽŤĺąŎŉĺă Ľĺă ΐŐŞă Őă
- śĺă 〛 JDP 7 ϒĺă@L? . ŋŞą 〛 @L? 7śąJDP / Ŏă ]``* J 0 ɦŮă 〛 @?JDP 7ɦă L 1 ŉĺŮŉă 〛
@?JDP 7 ʌŮŉă L 2 ŎɋŐă ŌŭŘă 〛 @L?JDP 7 Ŏȼŉă ŎŘŤă $ʷċgá @L% 3 ͢ă 〛 @L?P 7 ki* JD 4 ͍Ŭă 〛
@?JDP 7 ŇŬă L 5 ŎŚă 〛 @JDP 7 Ŏă L? -, śă ]``* @L? -- Ŏ̸śă 〛 @?JDP $ʷċgá @% 7 Ř͢śă L 7
Ŏ̈́śă $ʷċgá L% -. ŎӬļĄ 〛 @L?D 7 ŎӬļŞă JP -/ ŌŮŘŤă 〛 L? 7 ŌŮă @JDP 7 ki* $ʷċgá @L% -0 Ōă 〛
JDP 7 ŌŚă @? 7 ŎŚă L -1 ɎŮŎă 〛 @?JDP 7 ŎɎŎă L
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ĺŗŤŚă ĽŤĺąŘŉŤŚă ɠŮŉă śă Ŏŉĺă Ľĺă- ɎŎŞă ӣă ŐľŤŘŮą ąŉŐă ŒŤĺă ŉļĄą ŎĸŘă ŎʞŮă Ŏă řļĄ ʭŎă.ŌŚă
ŎɸŤŘŮą ąŐă ŐŮă/ ňŐŞă Ľŉă ȣļĄ Ŏ̸śă ŖŤļĄ ŉŐă śă ŎŇĺŞă0ŋŞă
@-15]
ŉȣŤśă ŘĹŮŚă řļĄ ΐŐă ŌŚă ŎŜŤĺă
͍Ŭą ϒĺă ʒă ňŐŞă Ľŉă ŉļĄą ŉŐă ŒŤĺă ȣļĄ ͥśă ŖŤļĄ ΐŐă ŌŚă ŎŜŤĺŞă1Ōă ŉļĄą ĺŉŮŋă ňŐŞă Ľŉă ȣļĄ
ŎҝŮĺă ĽŤļĄ
L-2/]
ŋŉă ňŐŞă Ľŉă ŉļĄą ŚŤŐŞă ňŐŞă Ľŉă2ŉļĄą
D---^
ĺŋŮŉă Ōă ŉļĄą ͢ĺă ŉļĄą ļŋă ŘɾŮă ΐŐŞă ͥśă
ĽŤļĄ3ΐŐă ŌŚă ŎŜŤĺŞă4ŌŞă ʪă ľŬŋă ŌŮă ʪŮĺŞă ŜŤļĄ ŘĿŤĺŞă Ōă ľŬŋă ŌŮŞă ŘĿŤĺŞă ŌŚă ϫŬŉă ŌŘŤă ŒŤĺă ΐŐŞă
ȣŤŞă5ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ŁŤŉă śă ɎŎŞă ӣă ŞŮļĄ ļŮĄĆd
ҔҔ
W@ -15].7 L -2/].7 ? -30]27 J /,2^17 D ---^.7 P -/^3Y
W$ʷċgá @% ̟ 7 $ʷċgá L% ̟ Y
ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ȣŤŞă ȣļĄ Ŗśă ΐŐă ŌŚă ŎŖŉă ŋŞă-,ŉŬă ΐŐŞă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ͢ă Ŏˑĺă ͍Ŭą ŉŐă ŒŤĺă ĺŤŞă
ŎĽŤļŞă ŋŞă ͲŮă ˸Ŭă ŚŤŋă ľŬŋă ɸŤŞă ŉŎļĄ ŎɋŚă ŋŞă ŚļĄ ĺŤă ŐŒŋă Őă ΐŐŞă ͲŮă ˸ŬŞă ϫŤŋă ɸŤŞă ŎӆŎŞă ŇŬă ͲŮă
˸Ŭă ŐŤļĄ ĺŤă--ŉŎļĄ ŎɋŚă Ŏă řļĄ ˸ŬŞă ӣă ўśă-.ŋŞă ŞŬŐŞă Ľŋă Őă ӏŞă ŌŘŤă ŉŮŋă ͢ă ϒŤŘŤă ͲŮă Ŭ˸ŘŤă ŚŤĺŞă
ӣă ŚŎă ̸ă ŎŖĺă ĺŮĆd
Ҕҕ
W@ -15]/7 L -2/]/7 ? -30]47 J /,2^37 D ---^07 P -0]-Y
W$ʷċgá @% -04]07 $ʷċgá L% -33]/Y
P-0]
ŉŬă ŋŞă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮŘŤă ͲŮă Ŭ˸ă śŞă ϒĺă ŋă ͲŮă ˸Ŭă ŉļĄ
?-30^
Řͥă ŎŘŤă ŉļŮŞă ŌŮŘŤă-/ Ŏŉĺă ŁŤŉă Ľŋă Ĺă ŉŮĺă ŉļĄą
- Ľĺă 〛 @L?D 7 ki* JP . ʭŎă 〛 JP 7 ŎʭŎă @LDP / Őă ŐŮă $?b* 摩怛哩　法賢訳% 0 ŎŇĺŞă 〛
@L?DP 7 ́ĺŞă J 1 ŎŜŤĺŞă 〛 DP 7 ŎŜŤĺă @L?J 2 ňŐŞă Ľŉă 〛 JDP 7 ki* @L? 3 ĽŤļĄ 〛 JDP
7 ŖŤļĄ @L? 4 ŎŞŤĺŞă 〛 @DP 7 ŎŜŤĺă L?J 5 ȣŤŞă 〛 @L?JD 7 ȣŤă P -, ŋŞă 〛 @L?D 7 ŌŞă JP
-- ĺŤă 〛 @L?JD 7 ĺŤŞă P -. ўśă 〛 @?JDP 7 їśă L -/ ŌŮŘŤă 〛 @JDP 7 ŌŮă L?
	

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0ʒŋă ŉļĄą ŐŒŮŋă ľă ΐŐă Ōă Ζă ŒŮĺŞă-ŎΖŐŞă Ōą ΐŐă
J/,3]
ŌŚă ŘɻŚă ŎŘŤă ͲŮă ˸ŬŘŤă. ŐľŬă Ŏă ĺőŤĺŞă/ Ōą
ŒŬŐŞă ȣŤŞă ʪŮŞă ĺŋŮŋă Ōą пŤŋă0 Őă ŐŤă Ŏŗŉă1ĽŤļĄ ɦŮă ĺŁŬŚă Ŏ̑ŬŚă Ŏą πŋă ŉļĄą ŉϨă ɔă ŉļĄą Šĺă
őŮŐă2ŘŎŚă Ŏą Ŗśă ŘĿŤĺŞă Ōą ͲŮă ˸Ŭă ŉļĄą˖ĺŞă Ȧă ŉļĄą ŖĺŞă Ōă ŉļĄą3 ŐŒŮŋă ľă ŐŉŘă ŉļĄą
ŉϫŤĺă Ōă ŉļĄą Śśă ɾŤă ŉļĄą Ĺă ِŰă ĺă4 ŉļĄą ɾŤă ŚŤļĄ5 ŉļĄą ˥ă ɾŤă ϒĺă ŋă ŎΖŐŞă-, Ōą ɦŮă ŎŮă ľŬŋă ŌŮă
ࠀŰă Őœŉă śŞă ϕļĄ ͍Ŭą ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ϒĺă ŋă ͲŮă ˸ŬŘŤă ŉļĄ ŌŮŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ɸŤă ѧśă ɸŤŞă Ŏ҈ĺŞă ŞŮą
ԅă
D--.]
śă ŞŮĺŞă Ōă ŉŬă ΐŐŞă ȣļĄ ŚļĄ-- ĺŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ɸŤŞă-. ϫŤŋă ɸŤŞă ŎӆŎŞă ŋŞă ϒŤŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă
͢ă ŎŖĺă-/ ĺŮąĺŉŮŋă śă ŞŮĺŞă Ōă ŉŬă ŉĺă ȣļĄ ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ɸŤă ϒŤă ŚŤŐă-0 ŋă ĺŋŞă ŞŮą ąŉŬă ŋŞă ŎĽŮŐă
͸ŋă ŘŉŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ĺŜŬĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă-1 ͖ĺŞă Ŭ˸ă ľŬŋă ŌŮŘŤă ňŎŞă ȣŤă ɦŮă ŎŮŘŤă ͲŮă ˸Ŭă ŖŬŞă ϫă ŎŘŤă ŇŤļĄ
ļŬĄ-2 ŘœŤŋă-3 śă ̑ŮŐŞă ŌŚă-4 ҈ĺŞă ŋŞă ĹŐŞă ĺӣŐă ŌŮă ŐňŘă ŉĺă śŞă ΐŐă ŌŚă ʒśă Ŏă ͲŮă ˸ŬŘŤă-5
ϫŤŋă ɸŤŞă ŎӆŎŞă Ōă ŖŬŞă ϫă ŎŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ľŬŋă ŌŮă$`%ŘŉŤă ĺӣļŞă ŞŮĆd
ҔҖ$a%
W@ -15]37 L -2/]47 ? -30^17 J /,3]27 D --.]/7 P -0]2Y
W$ʷċgá @% -05^-7 $ʷċgá L% -34^0Y
ŉŬă ŋŞă řļĄ ŉĺă ŎŜŉă ϫă Ŏą ąͲŮă ˸ŬŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ŉŐă Ōă ͍Ŭą ą
ĹŐŞă ĺӣŐă ΐŐă ŌŚă ʒśă ŖŬŞă ϫą ą.,
L-2/^
Ř͢śă Ŏă ľŬŋă ŌŮă Ř͢śă ϫŬŉă ŌŘŮĆd.- -
ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ŉļĄ ŌŮŘŤă ЏŮŚă Ŏă
@-15^
řŤŞą ąϒŤă řŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ϱŤă ŎŚă ϫą ą
- Ōă ]``* JP $ʷċgá@L% . ˸ŬŘŤă 〛 @JDP 7 ˸Ŭă L? / ĺőŤĺŞă 〛 @L?JD 7 ŎőŤĺŞă P 0 пŤŋă 〛 @LJDP
7 хŤŋă ? 1 Ŏŗŉă 〛 @?JDP $ʷċgá@% 7 ŗŉă L $ʷċgá L% 2 Šĺă őŮŐă 〛 @L?JDP 7 Šĺă ŒŮŐŞă $ʷċgá@L%
3 ŉļĄą 〛 @L?D 7 ki* JP 4 Ĺă ِŰă ĺă 〛 @?JP 7 Ĺă ॄŰă Ĺă L 7 Ĺă ॄŰă ĺă D $ʷċgá @L% 5 ɾŤă ŚŤļĄ 〛 @D 7
ɾŤă ŚŤļŞă LJP $ʷċgá @L% 7 ĺŤă ŚŤļĄ ? 7 $?b* 芻哩迦　法賢訳% -, ŎΖŐŞă 〛 @?JDP 7 ΖŐŞă L -- ŚļĄ 〛
@L?JD 7 ļļĄ P -. ɸŤŞă 〛 @L?P 7 ɸŤă JD -/ ŎŖĺă 〛 @?JD 7 ĺŖĺă L 7 ŎŖă P -0 ŚŤŐă 〛 @L?D
7 ŚŮśă JP $ʷċgá @L% -1 ŉŬă ]``* $ʷċgá @L% -2 ļŬĄ 〛 @LDP 7 ŉŬă ? 7 ki* J -3 ŘœŤŋă 〛 @LJDP 7
ki* ? 7 ŉŬă ]``* $ʷċgá @L% -4 ŌŚă 〛 LD 7 ŎŚă @?JP -5 ˸ŬŘŤă 〛 @L?D 7 ˸Ŭă JP ., ΐŐă ŌŚă ʒśă
ŖŬŞă ϫą ą 〛 @L? 7 ΐŐă ʒśă ŖŬŞă ϫă Ŏą ą JDP .- ŌŘŮĆd 〛 JDP 7 ŌĆd @L?
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ĸnċl]n]iá`u] ?d]lpanEEE 1
ŉŬă řŤă ŋļĄ ĺŤă- ŘĹŮŚă śŮă ŋŤą ąŉȣŤśă ŘĹŮŚă Ŏʒŉă Ōă ŉĺă ŉļĄ ŐѧļŞĆd .
ŉŬă řŤă ŉϨŞă ӣă ɦŮă ŎŮă ľŬą ąϒĺă ŋă ͲŮă ˸Ŭă ĺŖĺă. ŌŚă ϫą ą
ŞļŞă ʒŞă ϙŬļĄ/ śă ŞŮĺŞă
J/,3^
ŌŞă φŞą ąȚŇŌśă0 ˈŮŋă ŌŮŘŤă ŐŉŮĺă Řͥă ŎĆd /
Ŗśă ŋŤă ˑļĄ ŗŉă ŐľŬă Ŏă ĺőŤĺŞą ąɦŮă1 ŎĽŞă ŎŖŉă ŌŘŤă Ŗśă ŐļŘă Ŏą ą
ĺřŮŋă
P-0^
ŎȼļĄ Ŏă řŤŞă śŬĺŞă Ŏ҈ĺŞă śą ą2ͲŮă ˸Ŭă ࠀŰă Őœŉă Ŏ΁Şă ŌŞă3 ŞŮĆd 0
ĺřŮŋă ɸŤă4 ŖŎŞă ȣŤŞă śŬĺŞă ĺŋŮŋă5 Ōą ąŉŬă řŤă ϫă Ŏă ŉŎļĄ ϕĺă ľŬą ą
D--.^
ĺřŞă ŋŤă ŉĸŘă ͖Ŏă ҝŮĺă Őă-, řŤą ą΍ă ŐŘŤă ͍ŬļĄ ͢ă ŚŎă ̸ă ŘĿŮĺĆd 1
ŘŎŚă ϙŬļĄ ŘɦŤĺŞă ŌŘŤă ŘŮŉă ͸ŋă Ōą ąŞă ŞŮĺŞă-- ŎĽŞă ŌŘŤă
?-31]
ĹŐŞă ΐŐŞă ȣŤŞą ą
ɦŮă ŎŮă Ƞŋă ̸ă ĺŖĺă-. ŌŚă ϫą ą ŘŎŚă ϙŬļĄ ŘɦŤĺŞă ŌŘŤă ŘŮŉă ͸ŋă ŌŘŤĆd-/ 2
ŘĹŮŚă śŮă ŉŬă řļĄ-0 ŐĹŞă Ōă řŤŞą ąŘŎŚă ϙŬļĄ ŘɦŤĺŞă ŌŘŤă ŘŮŉă Ľŋă ϱŤą ą
ϒŤă řŤă-1 ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ĺŋŞă ΐŐŞă ӣą ąϒŤă řŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ŒŮĺŞă ΐŐŞă ӣĆd 3
ɦŮă ŎŮŘŤă ŐŒŋă Őă ŎŖŤă ŎŮă ŋŤą ąĺ҈ă ŉļĄ ŐŉŘă ŉļĄ Śśă ɾŤă ŉļĄą ą
ŘĹŮŚă śŮă ŉŬă ŎŖŤŋă їŬă ĺӣŐă ŎʪŬļĄą ą-2 ʞŮă ΐŐŞă Ƞŋă ̸ă-3 ϱŤă ŎŚă ϫĆd 4
ϒŤă ŚŮśă ĺŋŞă ŌŘŤă ĺŉŮŋă ΐŐŞă ȣŤą ą-4 Ζă ŒŮĺŞă ĺŇŮŚă ŐŞă ŎĸļĄ Ŏă ŉļĄą ą
Ŏă ŉŋă ˈŮŋă ŌŮă-5 ͥŤśă ŎŇĺŞă ŜŤļĄą ąїŬă ŐŮă Ĺă ŉŮĺă Ζă ŒŮĺŞă ŌŘŮĆd 5
Ҕҗ
W@ -15^17 L -2/^27 ? -31]/7 J /,3^17 D --.^07 P -0^0Y
W$ʷċgá @% -1-]07 $ʷċgá L% -4,^2Y
- ĺŤă 〛 @L?DP 7 ɸŤŞă J . ĺŖĺă 〛 @?JDP 7 ŎŖĺă L / Ŏă ]``* P 0 ȚŇŌśă 〛 @?D 7 Țŉă Ōśă
LJP 1 ɦŮă 〛 @L?D 7 ɦŮŞă JP 2 śă 〛 @L?JP 7 Ōă D 3 ŌŞă 〛 @L?J 7 ŌŘŮă JP 4 ɸŤă 〛 @?DP
7 ȣŤă J 7 ɸŤŞă L 5 ĺŋŮŋă 〛 @?D 7 Őŋŋă JP 7 ĺŋŋă L -, ҝŮĺă Őă 〛 @L?D 7 ŎҝŮĺă Ōă JP -- Şă ŞŮĺŞă 〛
@?JDP 7 śă ўŮĺŞă L -. ĺŖĺă 〛 @JD 7 ŎŖĺă L?P -/ ŌŘŤĆd 〛 @L?D 7 ŌĆd JP -0 řļĄ 〛 @L?D
7 ŘļĄ JP -1 ϒŤă řŤă 〛 @JDP 7 ϒŤŘŤă L? -2 ŎʪŬļĄą ą 〛 @L?DP 7 ʪŬļĄą ą J -3 ̸ă 〛 @?JDP 7 ͢ă L
-4 ȣą ąŠŤă 〛 @L?JD 7 ȣŤŞą ą P -5 ŌŮă 〛 @JDP 7 ŌŮŞă L?
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2ŉŬă ŋŞă ŘŉŤŚă Ř˴ĺă Ōă śă ŋŤă řŋă śĺă ňŐŞă Ľŉă ŚŞă ˈŮŋă ŌŮă ҘļĄ ĺŤŞă ĺřŮĺŞă ŜŤļĄ ɦŮŞă ŌŞă ͲŮă ˸Ŭă
ŉŐă ŒŤĺă ĺŤă ϒĺă ʒă ŉļĄ ŎĽŞă ŌŞă- ŘœŤŋă ŌŚă ɻŚă ŌŞă ҈ĺŞă ŋą ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ȣŤŞă. ͲŮă ˸ŬŘŤă/
ŚŤĺŞă ȣŤă ӬŮŎă ŉŌŮŋă ͢ă ϫŤŋă ɸŤŞă ӆŮŎă0 ŌŚă1 Őœŉă ŉŮą ąŉŬă ŋŞă ŎїŐŞă ŇŬă ;Ťĺă Ōă śă2 ŞŮĺŞă Ōă3 ΐŐă
ŌŚă ɾŮśă ŖŤļĄ ŐŤă ŞŮŉă4 Ōă ŉļĄą ŐŤă ѧĺŞă Ōă ŉļĄą Фă ͍ŬĺŞă ňŐŞă Ľŉă śă ŒŚă ĺĽŮŉă5 Ōă ŉļĄą ōŋă
ŘŉŮĺŞă ΍Şă ŜŤļĄ ňŐŞă
J/,4]
Ľŉă śŞă ʒśă Ŏă ŉļĄą ŉļŮŞă ʁŎă ňŐŞă Ľŉă ŘʁŎă
D--/]
ŌŚă ŘɻŚă ŚŮĆd
ҔҘ
W @ -15^27 L -2/^47 ? -31]27 J /,4]-7 D --/]-7 P -0^3Y
W$ʷċgá @% -1.^07 $ʷċgá L% -4-]4Y
ŉŬă ŋŞă ӬŮŎă Őă ŉŬă ŎŖŤŋă ͢ă Ŏˑĺă śă ̑ŤļĄ ŌŮă ϫŤŋă-, ŇŬă ŉȣŤśă
L-20]
ŘĹŮŚă ňŐŞă Ľŉă ͢ŘļĄ-- ϫŘŮą ąŉŬă ŋŞă ͲŮă
˸Ŭă ΐŮŋă ŌŮă їŬă ŎŖŤă Ōă ŘŎŚă Ŏă ϫŤŋă śă ͲŮă ˸Ŭă ŐŤļĄ ĺŤă ŉŎļĄ ŎɋŚă-. ŎŞă ŉŎļĄ ŎɋŚă ŋŞă ͲŮă ˸ŬŘŤă-/ Ŏ̈́śă
҈ĺŞă ЏŤŋă ŌŚă ϫă ͍Ŭą-0
ŘŉŤă ŋŤă ĺ͢ĺă Ōă Ř͢śă ϫŬŉă ŌŘŤą ąϒĺă-1 ŋă ͲŮă ˸ŬŘŤă-2 ͲŮă Ŭ˸ă ͍Ŭą ą
Őă-3 ӃļŞă ňŐŞă Ľŉă Ř͢śă Ŏă
@-2,]
śą ąɠŮŉă ȣŤŞă ȣļĄ ŋŤă ́ĺă ̸ă
P-1]
ŎĽļĄĆd
ŉŬă ŋŞă ŉŬă ŎŖŤŋă ͢ă ŘɻŚă-4 ŎŚă-5 ϫŘŮĆdͲŮă ˸ŬŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ŚŮĆd
- ŌŞă 〛 @L?D 7 ŌŚă JP . ȣŤŞă 〛 @L?JP 7 ȣŤă D / ˸ŬŘŤă 〛 @L?D 7 ˸Ŭă JP$ʷċgá @L% 0 ӆŮŎă 〛
@L?JD 7 ӆŮŎŞă P 1 ŌŚă 〛 JDP 7 Ōă@L? 2 śă 〛 @L?D 7 śŞăJP 3 ŞŮĺŞă Ōă 〛 @L?D 7 ki* JP
4 ŞŮŉă 〛 @?JDP 7 Şŉă L 5 ĺĽŮŉă 〛 @?JP 7 ŎŞŮŉă L 7ŞŮŉă D -, ϫŤŋă 〛 @?JDP 7 ЏŤŋă L -- ͢ŘļĄ 〛
@JDP 7 ͢ă řļĄ L? -. ŎɋŚă 〛 @?JDP 7 ɋŚă L -/ ˸ŬŘŤă 〛 @L?D 7 Ŭ˸ă JP -0 ͍Ŭą 〛 @L?D 7 ki*
JP -1 ϒĺă 〛 JDP 7 śĺă @L? -2 ˸ŬŘŤă 〛 @L?D 7 ˸Ŭă JP -3 Őă 〛 @L?JD 7 Фă P -4 ŘɻŚă 〛
JDP 7 ŘϮļĄ @L? -5 ŘɻŚă ŎŚă 〛 @L?D 7 ki* JP
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Ҕҙ
W @ -2,]-7 L -20].7 ? -31]47 J /,4]/7 D --/]/7 P -1]-Y
W$ʷċgá @% -10]27 $ʷċgá L% -40^1Y
ŉŬă ŋŞă ŎʭŎă- Ōă śă. ŋŤă ŚŞă śă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ɦŮă ŎŮŘŤă ŉŎļĄ ϕĺă ϫŞă śą ͲŮă Ŭ˸ŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ɸŤă
ŒŮĺŞă ĸŞă ŞŬŐŞă ŉŌŘă ľŬŋă ŌŮă ňŐŞă Ľŉă ϫŘŮą ąϒŮĺŞă ňŐŞă Ľŉă ͢ă ŋŤă ԅă śă
?-31^
ŞŮĺŞă Ōă ŉļĄą Őă
ŐŮă/ΐŐŞă ϱŤă0 ŎŚă ϫă ͍Ŭą ŉŬă ŋŞă ŎʭŎă1 Ōă ľŬŋă ŌŮă śă řļĄ ŉŬă ŎŖŤŋă ŇŬą ŉŬă ŎŖŤŋă ͢ă ŉļŮŞă ʁŎă ŐľŮĺă
ΐŐŞă śă ŋŤă ŚŞă śă ŎĽŮŐă ͸ŋă ŘŉŞă ĿŤă2 ͇ă Ŏă ŎŖŤŋă ͢ă ϫŞă ŋŞă ŉŬŘŤă Ő͢ŋă ͢ă śĺă Ōă ĺŁŤŞă ȣŤŞă ϒĺă
ʒă ŎĽŤļŞă ŇŬă ŎҝŞă Ŏ˸Ůŉă ŘϨŐă ϫŘŮą ąŉŬă ŋŞă řŤă ĺŬă ࠀŰă őŐă ɸŤŞă ŘĿŤĺă Ŭ́ŋă ŉļĄą ŘĿŤĺă ́Ŭŋă śŞă
ŘŉŞă ŌŘŤă śŞă ňŐŞă Ľŉă ϫŬŉă ŌŚă ŘɻŚă ŚŮą ąŐă ŎʭŎŞă ŌŚă řļĄ śŞă ňŐŞă Ľŉă ŉļĄą ŉŬă ŎŖŤŋă
͢ă ňŐŞă Ľŉă ˸ŬŞă ӣă ľĺŞă ŌŚă3 ϫă Ŏă ŉļĄą4
D--/^
ŉɵĺă Ōă ŉļĄą ĺ҈ĺă Ōă ŉļĄą5 ŎĽŤļĄ Ŏă ŉļĄą ŉɾŮśă
Ŏă ŉļĄą ŉŎļĄ ͢ă ϫă Ŏă ŉļĄą ɅĺŞă ŌŚă ϫă Ŏă ŉļĄą ŚŬļŞă-, ŌŚă ϫă Ŏă ŉļĄą гŮļŞă ŌŚă ϫă Ŏă ŉļĄą
ĺŁŤŉă ŐŬŉă
J/,4^
ŎŚă ϫă Ŏă ŉļĄą ʒŞă ĺŉŎă Ōă ŉļĄą ͊ļĄ Ŏă ŉļĄą ŎͲŬĺă-- Ōă ŉļĄą ĺŞŉă-. Ōă ŉļĄą ĺŞŮă
ŎŚă ϫă Ŏă śă ŞŮĺŞă ŌŘļĄ-/ śŋă ĽŤĺă-0 ŎҝŞă ŌŞă ϫŬŉă ŌŚă ŘɻŚă-1 ŚŮĆd
ҔҚ
W @ -2,]17 L -20]27 ? -31^07 J /,4^-7 D --/^.7 P -1]2Y
W$ʷċgá @% -11]/7 $ʷċgá L% -41^1Y
$-% ňŐŞă Ľŉă ĺŞŉă-2Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮă ŐňŚă ϫŬŉă ȣŤŞă ŞŮĆd
- ŎʭŎă 〛 @JDP 7 ʭŎă L? . śă 〛 @L?D 7 ki* JP / Őă ŐŮă $?b* 摩怛哩　法賢訳% 0 ϱŤă 〛 @L?JD
7 ϱŤŞă P 1 ŎʭŎă 〛 @L?D 7 ʭŎă JP 2 ĿŤă 〛 JDP 7 ĽŤă @L? 3 řļĄ ]``* JP 4 ŉļĄ 〛 @JDP 7
ki* L? 5 ĺ҈ĺă Ōă ŉļĄ 〛 @L?D 7 ki* JP -, ŚŬļŞă 〛 @?JDP 7 ŚļŞă L -- ŎͲŬĺă 〛 @L?DP 7
ŎŉŬĺă J -. ĺŞŉă 〛 @L?D 7 ŎŞŉă JP -/ ŌŘļĄ 〛 JDP 7 Ōă řļĄ @L? -0 ĽŤĺă 〛 @L?JP 7 ĽŤĺă D
-1 ŘɻŚă 〛 @L?D 7 Řɻă JP -2 ĺŞŉă 〛 @L?D 7 ŎŞŉă JP
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4$.% ňŐŞă Ľŉă ʒŞă ĺŉŎă Ōă śă ŋŤă ɦŮă ŎŮŘŤă ͇ă- ŎŘŤă ŎҝŞă ŌŞă ŞŮĆd
$/% ňŐŞă Ľŉă ĺŖŤĺă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮŞă ŌŞă ĺŖŤĺă ŎŚă. ϫŘŮĆd
$0% ňŐŞă Ľŉă ļŬŞă/ ŌŚă ĺŋŮŋă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ŉļĄ0ɦŮŞă ŌŞă1 ϒŮĺŞă ŉŬŚă ŎͲŬĺă ŌŚă ϫŘŮĆd
$1% ĺŉŮŋă2 ňŐŞă Ľŉă ŉϨĺă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ϙă ŐŮă ŘŎŤĺŞă ϫŬŉă ȣŤŞă ŞŮĆd
$2% ňŐŞă Ľŉă ȣŤă3 ̑ŤļĄ ŘϫŤŋă Ōă śă ŋŤă ɦŮŞă ŌŘŤă řŤŉă ȣŤŞă ŉϮļĄ ŎŚă ϫŘŮĆd
$3% ĺ͢ĺă Ōă ňŐŞă Ľŉă ŒŚă4 ĺĽŉă5 Ōă śă ŋŤă ɦŮŞă ŌŞă ͲŮă Ŭ˸ă
L-20^
ŎɈŮŚă ŎŚă ϫŘŮĆd
$4% ĺ͢ĺă ĽŤļĄ ɦŮŞă Ōă ŉŮĺŞă-, Ōă śă ŋŤă ɦŮŞă ŌŞă ˖ĺŞă ϒŬŘŤă ЏŤŋă ӦŬĺă-- ĺŤŞă-. ŞŮĆd
$5% Ŏ͢ŉă ňŐŞă Ľŉă Ŏӆĺă Ōă śă
P-1^
ŋŤă ŚļĄ ĺŤă Şă ŎŮŋă ɸŤă ЏŤŋă ӦŬĺă ĺŤŞă ŞŮĆd
$-,% ĺŋŮŉă ЏŤŋă ňŐŞă Ľŉă Ŏɔŉă Ōă śă ŋŤă şă şă ŖŬŞă ŉĺŮŉă-/ ĽŤļĄ ŎҝŞă ŌŞă ŞŮĆd
$--% Ȳă ňŐŞă Ľŉă ĺŉŮŋă-0 Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă Şă śă ŎͲŬĺŞă-1 ŜŤļĄ-2 ŎҝŞă-3 ŌŞă ŞŮĆd
$-.% ԅă ňŐŞă Ľŉă-4 ͊ļĄ-5 ŎŚă
@-2,^
ϫă Ŏă śă ŋŤă ԅă ŐŮă ͲŮă Ŭ˸ă ͊ļĄ ϫŬŉă., ȣŤŞă ŞŮĆd
$-/% ԅŘŤă Ŏŉĺă ŌŮă ňŐŞă
D--0]
Ľŉă ŉŎļĄ ͢ă ϫă Ŏă ŉļĄą ĺ͢śă.- Ŏă ŉļĄą
?-32]
ŎΙŋă Ōă ŉļĄą ĺŞŮŉă Ōă ŉļĄą
ĺ͢śă.. ŎŚă ϫă Ŏă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă./ ӦŤŉă Ōă ĺӣŐă ŌŮă ĺ͢śă ŎŚă ϫŬŉă ŌŞă ŞŮĆd
$-0% ΐŐă ňŮŞă ӦŞă ˸ŬŞă ӣă ŘϱļĄ ŎŚă ϫă Ŏă śă ŋŤă ΐŐă ňŮŞă ӦŞă Őŋŋă ŋŞă ɦŮŞă ŌŞă ŎҝŞă Ŏ˸Ůŉă ϫŘŮĆd
$-1% ӏŞă ļŋă ŌŮă Őŋŋă ŋŞă ŉŌśă ŉϱŮĺă ŌŚă.0 ϫă Ŏă.1 śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɎŬŞă ϨŞă.2ŞŮĆd
$-2% ŘŉŮŉă ŌŘŤă ԅă ŉŎļĄ ͢ă ϫă Ŏă śă ŋŤă ŘŉŮŉă ŌŘŤă ԅŘŤă Ő͢ŋă ͢ă ɦŮŞă ŌŞă ŎҝŞă Ŏ˸Ůŉă ϫŘŮĆd
$-3% ŒļŞă Ōă ͊ļĄ.3 ŎŚă ϫă Ŏă śă ŋŤă
J/,5]
ͲŮă ˸Ŭă ŚŎă ̸ă ŉĺŘă ŎŘŤă ϒĺă ʒŞă ŞŮĆd
- ͇ă 〛 @JDP 7 Ŏ͇ă L? . ŎŚă 〛 @L?JP 7 ŌŚăD / ļŬŞă 〛 @L?JD 7 ļŬŞă ļŬŞă P 0 ŉļĄ 〛 @L?JDP
7 ki* $ʷċgá @L% 1 ŌŞă 〛 @L?JP 7 ŌŚă D 2 ĺŉŮŋă 〛 JDP 7 ŋŉă @? 7ĺŋŉă L 3 ȣŤă 〛 @JDP 7 ki*
L? 4 ŒŚă 〛 @L?DP 7 Œŉă J 5 ĺĽŉă 〛 @L?D 7 ŎĽŉă JP -, ŉŮĺŞă 〛 @L?D 7 ŉĺă JP -- ӦŬĺă 〛
@?JDP 7 ŎӦŬĺă L -. ĺŤŞă 〛 @L?DP 7ĺŤă J -/ ŉĺŮŉă 〛 @?JDP 7 ʌŮŉă L -0 ĺŉŮŋă 〛 L $ʷċgá @L%
7ĺĺŮŋă @?JDP -1 ŎͲŬĺŞă 〛 @D 7 ͲŬŎŞă JP $ʷċgá @L% 7 ŎͲŬŎŞă L? -2 ŜŤļĄ 〛 @L?JDP 7 ki* $ʷċgá
@L% -3 ŎҝŞă 〛 @?JDP 7 ҝŞă L -4 ňŐŞă Ľŉă 〛 L@?D 7 ΐŐŞă JP $ʷċgá @L% -5 ͊ļĄ 〛 @?JDP
7 ͻļĄ L ., ԅă ŐŮă ͲŮă ˸Ŭă ͊ļĄ ϫŬŉă $?b* 金剛儞波多尊　法賢訳% .- ĺ͢śă 〛 @L?D 7 Ř͢śă JP .. ĺ͢śă 〛
@L?D 7 ͢śă JP ./ ͲŮă ˸Ŭă 〛 @L?D 7 ki* JP .0 ŌŚă 〛 @L?D 7Ōă JP $ʷċgá @L% .1 ϫă Ŏă 〛
@L?D 7 ki* JP$ʷċgá @L% .2 ɎŬŞă ϨŞă $?b* 補嚕沙 法賢訳% .3 ͊ļĄ 〛 @?JDP 7 ͻļĄ L
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$-4% ɠŎă Ř˴ĺă ĺŖŤĺă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ŘĹŮŚă śŮă ͥśă ŎŞă ŞŮĆd
$-5% ŉŎļĄ ϕĺă ľŬŋă ŌŮă Ř͢śă ŎŚă- ϫă Ŏă. śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă Ť̻ă ޣśă ͥśă ŎŞă/ ŞŮĆd
$.,% Őă ŐŮă0 ňŐŞă Ľŉă ĺŞŉă1 Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮŘŤă ŒŮĺŞă ȣŤă ӦŤŋă ŐŮŞă ŞŮĆd
$.-% ϒŤŘŤă ŉȣŤśă ŘĹŮŚă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ϒĺă ʒă ŉļĄą ŉŐă ŒŤĺă ŉļĄą ľŮŞă ŉļĄą ĺŞļĄ ŎŘŤă ŉļŮŞă ʁŎă
ΐŐă ŌŚă ĺŇŮŚă ŖŤļĄ ΐŐă ŌŚă ĺŖŤĺă2 Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮŘŤă ĺ͢ĺă ŌŘŤă ŉŐă ŒŤĺă3 ŘĿŤĺŞă ŌŚă ϫŬŉă ŌŞă
ŞŮĆd
$..% ŚŤă ŉļĄą ŜŤļĄ ŉļĄą ɠŤŐă ŉļĄą ĺєĺă śĺă ĹļĄ ŉļĄą ɾŮļĄ ɠŬŚă ŉļĄą ŐľŮŉă ́Ŭŋă ŉļĄą ԅŘŤă ĹļĄ
Ōă ŉļĄą ɎŬŞă Ōă ŉļĄą Ϩŉă ŐŬŉă ŉļĄą ʅļĄ ŌŮă ŉļĄ ŎĽŞă ŌŘŤă ́ă śă ŞŮĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ĺŖŮŐă Ōă
D--0^
śă
ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮŘŤă4 ԅă ŎŞă5 ŐŤĺă śă ŚŬĺă ŌŞă ŞŮĆd
$./% ͊ļĄ Ŏă ňŐŞă Ľŉă ŎӬļĄ Ŏă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮă ŎӬļĄ ŎŞă ŞŮĆd
$.0% ňŐŞă Ľŉă κŮă Ŏă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮŞă ŌŘŤă-, ΐśă ŘϫŮŚă ŐŞă ŞŮĆd
$.1% ňŐŞă Ľŉă ŉϱŮĺă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮŘŤă ɝă ѧŚă ŉļĄą ŉϱŮĺă ŌŞă ŞŮĆd
$.2% ŘĿŤĺŞă Ōă ňŐŞă Ľŉă ŎɎŬŉă
P-2]
Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮŘŤă ͇ă-- ŎŞă ŞŮĆd
$.3% ŉΥļĄ ňŐŞă Ľŉă ŎŞŉă-. Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮŘŤă
L-21]
ĺŋŮŉă ЏŤŋă ŐŮŞă ŞŮĆd
$.4% ĺŖŋă ɸŤă ŉΥļĄ ňŐŞă Ľŉă ĺŖŮŐă Ōă ŉļĄą ĺŋŮŋă Ōă ŉļĄą гŮļŞă ŌŚă ϫă Ŏă ŉļĄą śŮļĄ ŎŚă ϫă Ŏă
ŉļĄą ʒŞă ĺŉŎă Ōă ŉļĄą ŎŞŉă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮă Őă ӃļŞă ŌŘŤă ӦŤŋă ŐŮŞă ŞŮĆd
$.5% ʒśă ŌŮă śă ŞŮĺŞă Ōă ŐŤă ľŬŋă ŌŮă ňŐŞă Ľŉă ĺŞŉă-/
J/,5^
Ōă śă ŋŤă ŉŮļĄ ĸŘŤă-0 ŜŤļĄ śă ŚļĄ ĺŤă ɦĺă
ĺŤŞă-1 ЏŤŋă ӦŬĺă-2 ϫŞă ŌŞă ŞŮĆd
- Ř͢śă ŎŚă 〛 @L?D 7 Ř͢śă Ŏă J 7 ĺ͢śă Ŏă P . ϫă Ŏă 〛 @L?D 7 ki* JP / ͲŮă ˸Ŭă ̻Ťă ޣśă ͥśă ŎŞă 〛
L?P 7 ͲŮă Ŭ˸ă Ť̻ă ޣă śă ͥśă ŎŞă @ 7 ͲŮă ˸Ŭă ̻Ťă ޣă ͥśă ŎŞă JD 7 $?b* 金剛戍羅鏁印 法賢訳% 0 Őă ŐŮă $?b*
摩怛哩　法賢訳% 1 ĺŞŉă 〛 @L?D 7 ŎŞŉă JP 2 ĺŖŤĺă 〛 @L?D 7 ŘĿŤĺă JP 3 ĺŤă ]``* P 4 ŎŮŘŤă 〛
LJDP 7 ŎŘŤă @? 5 ŎŞă 〛 @JDP 7 ŎŘŤă L? -, ŌŘŤă 〛 @?JDP 7 ŎŖŤă L7ŎŮŘŤă $ʷċgá @L% -- ͇ă 〛
@?JDP 7 Ŏ͇ă L -. ŎŞŉă 〛 @?JDP 7 ĺŞŉă L -/ ĺŞŉă 〛 @L?D 7ŎŞŉă JP -0 ĸŘŤă 〛 @?JDP
7 ĺŘŤă L -1 ĺŤŞă 〛 @L?DP 7 ĺŤă J -2 ӦŬĺă 〛 @?JD 7 ŎӦŬĺă LP
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$/,% ԅă ňŐŞă Ľŉă ΐŐă ŌŚă- ĺŖŤĺă Ōă śă ŋŤă ԅă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă.ĺҘĺŞă
?-32^
Ŏ̋ŋă ϏŚă ϨŞă ĺŉŎă ŌŞă ŞŮĆd
$/-% ԅŘŤă Ŏŉĺă ŌŮă ňŐŞă Ľŉă ӦŬĺă/ Ōă śă ŋŤă ԅă ňŐŞă Ľŉă ȣŤă ĺҘĺŞă Ŏ̋ŋă ɸŤă řŐă ŜŤļĄ ĺŤŞă ŞŮĆd
$/.% ŚļĄ ĺŤă ɦĺă ĺŤă ʕŋă ŘŎŎă0 ŌŞă Şă ňŐŞă Ľŉă ΍Ŏă ŌŚă ϫă Ŏă śă ŋŤă ͲŮă Ŭ˸ă ŘɦŮă ŎŮă Şă ŘŮĺă ĺŤă ϒĺă
ʒŞă
@-2-]
ŞŮĆd
$//% ĹŐŞă ĺӣŐă ňŐŞă Ľŉă ĺŞŉă1 Ōă śă ŋŤă ͲŮă Ŭ˸ă ŘĿŤĺă ŌŘŤă2ϒĺă ʒŞă ŞŮĆd
$/0% ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă ŌŮă ňŐŞă Ľŉă śŞă ΐŐă ŌŚă ʒśă Ŏă śă ŋŤă ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă śŞă ΐŐă ŌŚă
D--1]
ʒśă
ŎŘŤă ŐľŮĺă ĺŤă ͲŮă ˸ŬŘŤă ɦŮă ŎŮŞă ŞŮĆd
$/1% ĹŐŞă ĺӣŐă ňŐŞă Ľŉă ŉŎŎă Ōă ŉļĄą ŉɵĺă Ōă ŉļĄą ĺ҈ĺă Ōă ŉļĄą ŉŎļĄ ͢ă ϫă Ŏă ŉļĄą ļŬŞă
ŌŚă ĺŋŮŋă Ōă śă ŋŤă ͲŮă ˸Ŭă ŞŬŐŞă ŉŌŘŤă ɦŮă ŎŮŘŤă ϒĺă ʒŞă ŞŮĆd
$/2% ĹŐŞă ĺӣŐă ŌŮă ňŐŞă Ľŉă ˸ŬŞă ӣă ľĺŞă ŌŚă ϫă Ŏă ŉļĄą ŉɵĺă Ōă ŉļĄą ĺ҈ĺă Ōă ŉļĄą ŎĽŤļĄ
Ōă ŉļĄą ʒŞă ĺŉŎă Ōă ŉļĄą ŉŎļĄ ͢ă ϫă Ŏă ŉļĄą ĺŋŮŋă ŌŚă ϫă Ŏă ŉļĄą ŎʭŎă3 Ōă śă ŋŤă ŎŉŬă Ŏă ľŬŋă
ŌŮŘŤă4 ͲŮă ˸Ŭă ɦŮă ŎŮă ͲŮă ˸ŬŘŤă5 ŉŐă ŒŤĺă ĺŤă ɦŮă ŎŮŞă ŞŮĆd
ŎŉŬă Ŏă ľŬŋă ŌŮă ͲŮă ˸Ŭă ŉŮŋă řŮŉă ŌŘŤă ŉŐă ŒŤĺă ĺŤă ́Ůĺă ŌŘŤă ʒśă ŌŮă ľŬŋă ŌŮă śŞą ĹŐŞă ĺӣŐă ΐŐă ŌŚă
ʒśă ŎŘŤă ͲŮă ˸Ŭă ŉŐă ŒŤĺă-, ĽŬŞă ϫă ŎŘŤă-- ́Ůĺă ŌŘŤă ʒśă ŌŮă ľŬŋă ŌŮă ѱŮĺŞă-. ŞŮą ą-/ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă
ʒśă ɸŤă ́Ůĺă ŌŘŮĆd-0
- ΐŐă ŌŚă 〛 @L?D 7 ki* JP . ȣŤă 〛 @LJDP 7 ɸŤă? / ӦŬĺă 〛 ?JP 7 ӦŬĺă@LD 0 ŘŎŎă 〛 @JDP
7 ŉŎŎă L? 1 ĺŞŉă 〛 @?D 7 ĺŞśă L 7 ŎŞŉă JP 2 ŘĿŤĺă ŌŘŤă $?b* 鉢羅羅　法賢訳% 3 ŎʭŎă 〛 @?D
7 ŎʞŎă L 7 ʭŎăJP 4 ŌŮŘŤă 〛 @?JDP 7 ŌŮă L $ʷċgá @L% 5 ɦŮă ŎŮă ͲŮă ˸ŬŘŤă 〛 @L?D 7 ki* JP -, ŉŐă
ŒŤĺă 〛 @L?D 7 ki* JP -- ĽŬŞă ϫă ŎŘŤă 〛 @LD 7 ŖŬŞă ϫă Ŏă JP -. ѱŮĺŞă 〛 @L?D 7 ѱŮĺă JP -/ ŞŮą
ą 〛 @?JDP 7 ߽Ůą ą L -0 ŘĿŤĺă ́Ŭŋă ĺӣŐă ʒśă ɸŤă ́Ůĺă ŌŘŮĆd 〛 @L?D 7 ki* JP
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第3章 後註
(a) =`dĸ -,*
(b) =`dĸ --*
(c) =`dĸ -.*
(d) ?b* WOPPO 404Y pnehkg]ref]u]ʪ jái] i]dái]ʮʜ]h]i*
(e) ?b* WOPPO 423)425Y*
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